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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar dan keaktifan 
biologi siswa kelas X  pada pokok bahasan ekosistem  dengan penerapan strategi 
pembelajaran Teams Games Turnament dan Group Investigation. Hasil belajar siswa 
ditinjau dari aspek kognitif  dan afektif dilakukan selama  tiga kali pertemuan. 
Penelitian ini termasuk kedalam penelitian eksperimen pendidikan yaitu penelitian 
yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antar kedua strategi 
pembelajaran yang diterapkan . Penelitian ini berlokasi di SMA Negeri 1 Kerjo 
Karanganyar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA 
Negeri 1 Kerjo Karanganyar. Sampel yang digunakan adalah kelas X1 sebagai kelas 
eksperimen I (Teams Games Turnamen), X5 sebagai ekasperimen II (Strategi 
pembelajaran Group Investigation) dan X3 sebagai Kontrol. Teknik yang digunakan 
untuk pengambilan sampel adalah teknik cluster random sampling. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan meliputi dokumentasi, observasi, dan postes. 
Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji prasyarat analisis yaitu 
normalitas dan homogenitas. Kemudian dilakukan uji lanjut hipotesis yang berupa 
uji non parametrik tes dengan menggunakan k-Independent Sample T Tes atau 
Kruskal Wallis test diperoleh nilai asyimp sig 832 > 0.05 pada postes pertama 
sehingga Ho diterima , 0.007 pada postes kedua dan 0.001 pada postes ketiga 
dengan taraf signifikasi 0.05, sehingga H0 ditolak. Pada penilaian afektif antara 
strategi Teams Games Turnament lebih unggul daripada Group Investigation. Jadi 
hasil belajar biologi dan keaktifan siswa pada materi ekosistem dengan strategi 
Teams Games Turnament dan Group Investigation terdapat perbedaan yang 
signifikan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi 
pembelajaran Teams Games Turnament dengan rata-rata 74,9 lebih unggul daripada 
Group Investigation dengan rata-rata 73,6 pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Kerjo 
Karanganyar 
 
 
Kata kunci: strategi Teams Games Turnament, strategi Group Investigation dan 
hasil belajar siswa. 
